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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of the final degree individual project is to analyse the 
importance of the contribution of the Nobel Prize for the development 
of knowledge society, to help in solving economic problems, etc.  
For its development, a small study is made of the total 
of all winners in economics, them relationship with the historical 
moment, the relevance of the economic cycle, rather than studies of  
the winners and analyse what important it is to have the recognition of 
the Nobel Prize. To do this, a small study of how to select the winners, 
the branch of economic thought that predominates in each decade, 
which have preferences when nominating and the importance of 
research of the Nobel Prizes. 
It could also analyse the difference in average age contribution to the 
award and receiving of this. Have been analysed the footsteps of the 
Swedish Academy for choosing Nobel Prize and criteria have prevailed 
when choosing the nominees. Also to enhance this project, it has been 
done a brief survey to some of the professional staff of UPNA (Public 
University of Navarra). Then a study was done to test the relative 
contributions of Nobel Prize prizes to the economic cycle in which we  
live. It concludes that rather than economic time wherein one lives, has 
more influence where it has been studied 
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